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（Mesenchymal Stem Cell；MSC）の利用を考えた． 
MSCは多分化能を持ち，治療に用いても安全性が高いことが報告されている．また，MSCはHGF
（hepatocyte growth factor），FGF - 2（fibroblast growth factor - 2），IGF - 1（insulin – like growth factor -1），





























































                                                                 
